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ABSTRAK
Kehadiran komputer telah membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan.Kehadiran teknologi
informatika memungkinkan penyajian data menjadi lebih cepat dan efektif.Pekerjaan yang tadinya dikerjakan
secara manual kini mulai ditinggalkan karena ketidakpraktiasan.Pada Balai Besar Pengembangan
Penangkapan Ikan ( BBPPI ) Semarang pekerjaan yang tadinya masih manual kini mulai dialihkan dengan
memanfaatkan teknologi computer yang berbasis informasi.Data-data kepegawaian seperti data
pegawaian,data DUK dan data gaji kini dapat cepat tersaji dengan adanya teknologi ini atau dengan cara
buka website oline dan alamat website nya adalah http://kepegawaian.djpt.kkp.go.id/ jadi semua pegawai
BBPPI Semarang bisa buka website dimana saja.Untuk dapat  mengembangkan lebih baik maka perlu
dukungan dengan adanya software, hardware dan sumber daya manusia yang memadai. Dengan
menggunakan perangkat pendukung yang baik serta dengan mempersiapkan petugas yang sebelumnya
telah dilatih kemampuannya maka kinerja dari BBPPI ( Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan )
Semarang khususnya bagian personalia dapat ditingkatkan.
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ABSTRACT
The presence of computers has helped humans in solving pekerjaan.The presence of computers informatics
technology enables faster data presentation and effective.The Work previously done manually are now
becoming obsolete because of the impracticality.In the Hall of the Development of Fishing (BBPPI) Semarang
was still manual work is now beginning to be transferred by utilizing computer-based technology
informasi.Data-employee data such as employee data, the data DUK and salary data can now be quickly
presented with this technology or the way go to the website oline and its website address is
http://kepegawaian.djpt.kkp.go.id/ so all employees can go to the website BBPPI Semarang anywhere.To be
able to develop better it is necessary to support the existence of software, hardware and human resources
are adequate. By using the support as well as with preparing officers previously trained ability, the
performance of BBPPI (Center for Development of Fishing), Hyderabad in particular the personnel can be
improved.
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